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ПРОБЛЕМАТИКА РЕЧЕВЫХ КУЛЬТУР В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  
ПРОБЛЕМАТИКА РЕЧЕВЫХ КУЛЬТУР 
В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В СФЕРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
A PROBLEMATICS OF SPEECH CULTURES 
IN CONDITIONS OF NETWORK INTEROPERABILITY 
IN AREA OF VOCATIONAL TRAINING 
Аннотация. В условиях усиления сетевого взаимодействия в сфере профес-
сионального образования вопрос о коммуникативной культуре педагога становит-
ся особенно многоаспектным. Включение иностранных студентов в российском ву-
зе в инновационные сетевые формы обучения предполагает не только оптимиза-
цию языковой подготовки, но и умение педагога создать условия для дифференциа-
ции содержания обучения. 
Abstract. In conditions of strengthening of network interoperability in area of vo-
cational training, the question on communicative culture of the teacher becomes especial-
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ly multidimensional. Inclusion of foreign students in the Russian high school in innovative 
network forms of training in nonnative language assumes not only optimization of lan-
guage preparation, but also requires of the teacher of skill to create conditions for differ-
entiation of a content of training. 
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Оптимизация сферы информационных и коммуникационных тех-
нологий является собственно самим инструментом модернизации этого 
процесса, в том числе и в сфере образования. Если сегодняшний сту-
дент, а завтра – специалист в новых реалиях повседневности способен 
генерировать инновационные идеи, то его стоит рассматривать в каче-
стве единицы прогресса. Востребованными становятся социальные и куль-
турные проекты, нацеленные на развитие креативных способностей лич-
ности студента, подготовленного для реализации полученного потен-
циала в условиях изменяющейся, а часто уже инновационной культуры 
хозяйственных организаций. 
В этой ситуации очевидны возрастающие требования к учрежде-
ниям профессионального педагогического образования, к качеству под-
готовки педагогических работников, все в большей степени обусловлен-
ной изменяющимися требованиями к профессиональным и практичес-
ким навыкам будущих специалистов. Не исключено, что в настоящее 
время и в ближайшей перспективе наиболее острая социально-экономи-
ческая проблема нашего общества может быть спровоцирована разры-
вом между профессионализмом специалиста и вызовами экономических 
структур. В условиях ускорения модернизации экономики необходима 
личность, способная к самостоятельному творческому труду, самообра-
зованию, саморазвитию, самоуправлению, непрерывной актуализации 
имеющихся навыков и умений, а также к поиску, обработке и внедре-
нию новых профессиональных умений и практик [1, 5, 6]. Мы попыта-
лись проанализировать рынок наиболее востребованных специальностей 
в Челябинской области, отследив число размещенных на местном сайте 
вакансий. Нас интересовал раздел «ИТ, телеком». Рассмотрим заявлен-
ные специализации: «Программирование» – 13336 вакансий; «Прода-
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жи» – 6312 вакансий; «Инженер» – 5456 вакансий; «Телекоммуникации» – 
5057 вакансий; «Управление проектами» – 4217 вакансий; «Интернет» – 
3604 вакансии; «Web-инженер» – 3066 вакансий; «Аналитик» – 2884 ва-
кансии; «Системный администратор» – 2874 вакансии; «Поддержка 
“Helpdesk”» – 2682 вакансии; «Сетевые технологии» – 2591 вакансия. 
В этом далеко не полном перечне очевидна тенденция приоритетных спе-
циальностей, навыки и умения по которым приобретаются при поступа-
тельном системном применении сетевых технологий еще в процессе 
обучения. Исходя из данной фрагментарной статистики следует предпо-
ложить, что потребность в диверсификации и актуализации коммуника-
тивного потенциала личности как интегративной характеристики чело-
века возрастает. Учитывая, что последняя включает неизменные особен-
ности психического склада, заложенного генетически (темперамент, тип 
нервной деятельности, степень экстра- или интровертности), то при обу-
чении иностранных студентов в российском вузе все вышеуказанные 
требования представляются еще более сложными. Первоочередными 
становятся следующие задачи [2, 3]: 
● получение экспериментальным путем данных об уровне разви-
тия коммуникативной культуры; 
● сопоставление уровня подготовленности к сетевым методикам 
на неродном языке российских и иностранных студентов; 
● диверсификация типов педагогического общения; 
● анализ терминологической базы. 
Вопрос о коммуникативной культуре педагога становится много-
аспектным, ведь предполагается не только многоплановость общения, 
но и способность вариативного применения самых современных прак-
тик, соотносимых с определениями обучения, общего образования, ка-
чества образования, квалификации, направленностью (профилем) обра-
зования, сформулированными в Законе «Об образовании» [5]. Чтобы 
готовить конкурентоспособных специалистов для производственных 
сфер, которые становятся исключительно сетевыми (что подтвержда-
ют приведенные выше данные), раннее внедрение в вузе сетевых форм 
взаимодействия крайне важно. Вопрос в том, чтобы эти формы были 
равно эффективны как для русскоговорящих студентов, так и для при-
езжающих из других стран, для которых освоение профессиональных 
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дисциплин осложнено недостаточным владением русским языком. 
Многие иностранные студенты к концу обучения проявляют желание 
остаться и работать в России [4]. 
Развитие личности иностранного студента может быть успеш-
ным, если все участники образовательного процесса вуза будут науч-
но обоснованно использовать потенциальные резервы поликультур-
ного образовательного пространства. 
Взаимодействие с неродной культурой связано с освоением среды 
жизнедеятельности, не свойственной национальной культуре, поэтому 
социокультурная направленность совместной деятельности преподава-
телей и студентов, профессионализм и личностные качества препода-
вателей, позитивный морально-психологический климат в вузе являются 
важными условиями профессиональной подготовки иностранных сту-
дентов. Педагогическая подготовка студентов технических специально-
стей к профессиональной коммуникации на иностранном языке является 
приоритетной в сфере обучения будущих специалистов, а цели обучения 
иностранному языку в техническом вузе тесно взаимосвязаны с целями 
профессионального обучения. Учебный процесс должен основываться 
на закономерностях педагогической психологии и лингводидактики. 
Психологические особенности иностранного студента требуют поиска 
методологически обоснованных продуктивных технологий освоения 
языка его будущей профессии. Данный процесс вносит определенные 
изменения в индивидуальную психологическую реальность, что прояв-
ляется в расширении кругозора, изменении когнитивного стиля, повы-
шении вербальной компетентности. 
Занятия начинаются с вводно-коррективного лексико-граммати-
ческого курса, цель его заключается главным образом в выравнивании 
общей языковой подготовки студентов и скрытой интенции скорей-
шего их включения в коммуникативный профессионально-педагоги-
ческий процесс освоения специальных дисциплин. 
Изучение специальной технической лексики является важным 
элементом обучения в технических вузах. Традиционно из четырех 
видов речевой деятельности особое внимание уделяется чтению, ре-
же – письму. Студентам предлагаются чтение и перевод технических 
текстов, включающих в себя большое количество специальных тер-
минов, что не является достаточным для общения на профессиональ-
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ные темы. Обучение может быть эффективным в том случае, если в про-
цессе всего цикла последовательно будут осуществляться не только 
профессионально ориентированный отбор текстового материала, но 
и активизация коммуникативно-познавательной деятельности студен-
та. Педагог должен пробудить интерес к предмету, стимулируя к са-
мостоятельному поиску новых слов, к использованию различных ис-
точников информации. Важно на занятиях обращаться к неадаптиро-
ванным текстам по специальности – это может повысить мотивацию 
студентов к изучению иностранного языка, тем более, что у студентов 
технических вузов она традиционно невысока. Включение иностран-
ных студентов в инновационные сетевые формы обучения предпола-
гает апробацию следующих практик: углубленное изучение отдель-
ных аспектов языка; создание условий для дифференциации содержа-
ния обучения; использование элективных профильных курсов; разра-
ботка индивидуальных интернет-маршрутов; применение индивиду-
альных дистанционных практик для отработки отдельных моделей 
сетевого взаимодействия на неродном языке. 
Мотивацией большинства иностранных студентов, как показывает 
опыт, являются их надежды на получение в России практически обу-
словленного образования. Для всех студентов характерны высокая твор-
ческая интеллектуальная активность, формирование личного мировоз-
зрения, профессиональное и личное самоопределение, саморазвитие; 
многие из них мысленно связывают свое будущее с высокоэффективны-
ми и высокотехнологичными отраслями экономики, ориентированными 
на использование интеллектуальной составляющей и базирующимися на 
передовых информационных технологиях, интернет-решениях: консал-
тинг, инновации, образование, интернет-трейдинг и др. Сегодня без все-
го этого технологический прогресс в экономике просто невозможен. 
Нацеленность на сетевое взаимодействие в информационно-об-
разовательной среде связывается с многоаспектностью содержания 
профориентационной деятельности в образовательных учреждениях. 
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